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2017年1月26日
業務提携後も多数のプロジェクトを展開
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プロジェクトの全体像
① プロジェクトのトップページ
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12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

















































































































































































































































































































































2017.8.4 朝日新聞 新聞 資金難の国立大学 CF頼み 朝刊34面（教育）
2017.10.2 筑波大学新聞 新聞 図書館の苦悩 電子ジャーナルの価格高騰 6,7面（特集）
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広報の展開
⑥ まとめ
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リターンの設定と提供
② まとめ





















































































































































































2. 松野渉. 特集 東京地域グループから広がる新しいつながり: 筑波大学附
属図書館クラウドファンディング : あるプロジェクトチームメンバーが考
えたこと. 大学の図書館. 2017‐07, vol.36, no.7, p98‐100.
http://hdl.handle.net/2241/00148380
3. 大和田康代, 石津朋之. 特集 図書館の話題アラカルト: クラウドファン
ディングによる資料費獲得への取り組み : 図書館員はクラウドファンディ
ングの夢を見るか?. 図書館雑誌. 2017‐08, vol.111, no.8, p502‐503.
http://hdl.handle.net/2241/00148379
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これまでの対外報告
4. 松野渉. 筑波大学附属図書館におけるクラウドファンディングプロジェ
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